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Een korte samenvatting
In dit proefschrift wordt onderzocht op welke wijze de vorm en het
gebruik van stereotiepe en soort-speciÍieke signaalhoudingen en geluiden zich
ontwikkelen in het opgroeiende individu. Deze motorpatronen vervullen een
belangrijke rol in de communicatie tussen soortgenoten, en worden displays
genoemd. Kennis over de ontogenese van displays kan inzicht verschaffen in
principes die aan de ontwikkeling van sociaal gedrag ten grondslag lisgen en
kan tevens tot een beter begrip leiden van de organisnfie-struktuur van sociaal
gedrag in volwassen dieren. Als studieobject werden de displays van de kok-
meeuw gekozen: deze vogels bezitten een uitgebreid display-repertoire en laten
zich goed bestuderen in het veld alsook onder laboratoriu'n omstandigheden.
Hoofdstuk I bevat de synthese van de belangrijkste resultaten; deze
worden in een model geordend (zie onder). In de achtereenvolgende hoofd-
stukkeu worden de afzonderlijke delen van het onderzoek, die het model
legitimeren, uitgebreid gerapporteerd. In hoofdstuk II wordt de vormontwikke-
ling van verschillende displays in normaal opgroeiende jongen in detail getals-
matig beschreven. De volwassen vorm van 6" troudingen en geluiden treedt
geleidelijk aan naÍr buiten: jonge dieren vertonen overwegend lngomplete
vormen van display. Bovendien blijkt de duur van het ontwikkslingsproces
afhankelijk te zijn van sociale ervaring en de mate waarin agtessief gedrag is
vertoond. De gegevens leiden tot een aantal hypotheses aangaande het mecha-
nisme van display ontwikkeling, die in de volgende hoofdsrukken achtereenvol-
gens getoetst worden.
In hoofdstuk III wordt de samenhang onderzocht tussen de ontwilckeling
van display-gedrag enerzijds, en die van inwendige motivationele factoren voor
aanvals- en vluchtgedrag anderzijds. Voor dit doel werden groepen met de hand
opgevoede jongen wekelijks geconfronteerd met een gestandaardiseerde kunst-
matige indringer op hun territorium. Relaties van agressief en vluchtgedrag met
signaalhandelingen ten aanzien van de sntwikksling van frequentie, vorm,
orientatie, plaats in de gedragsketen etc., worden geanalyseerd. In hoofdstuk
IV wordt de invloed van ervaring, opgedaan tijdens agressieve interacties, op
de ontwikkeling van aggressief en sexueel gedrag onderzocht. Hiertoe werden
kuikens in heel kleine groepjes of in isolatie opgevoed en op volwassen leeftijd
getoetst met een soortgenoot. In hoofdstuk V wordt met eenzelfde soort tech-
niek de invloed van sociale ervaring waaronder ook imitatie, op de ontwikke-
ling van de vorm van het display onderzocht. In hoofdstuk W tenslotte wordt
onderzocht of het jonge dier moet oefenen om het complete display te bereiken
en in hoeverre het hormoon testosteron betrokken is bij display ontwikkeling.
Voor dit doel werd de hormoonproduktie bij normaal opgroeiende vogels geme-
ten. Daarnaast werden kuikens en oudere jongen voor kortere dan wel langere
tijd behandeld met testosteron.
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De gevonden interactie tussen in het dier aanwezige (waaronder erfelijke)
factoren ea emgevingsinvloeden wordt in hoofdstuk I samengevat en komt
grofirueg op het volgende neer:
Sociale interacties, die het jonge dier al heel lroeg aangaat met indrin-
gers op het territorium, stimuleren de produktie van het hormoon testosteron.
Dit hormoon stimuleert op zijn beurt de aktivatie van de neigirng tot het
vertonen van agressief gedrag. Deze inwendige factor beinvloedt positief de
volledigheid van het vertoonde agressieve display. Welk display precies wordt
vertoond hangt mede af van de aktivatie van andere inwendige factoren, zoals
die voor vluchtgedrag. De soort-speciÍieke vonn van hs1 complete display is al
heel woeg aanwezig in het jonge dier, maar abnormale sociale ervaring kan
deze vorm deformeren. De vorm en het optreden van het een-aal ontwikkelde
display worden geleidelijk onaÍhankelijk van testosteron en de neiging tot het
vertonen van aanvalsgedrag: volwassen vogels gebruiken hetzelfde display zowel
in als buiten de agressieve context. Het ontbreken van voldoende sociale
ervaring kan leiden tot een afuijkend gebruik van het display en tot excessief
aanvals- of vluchtgedrag.
